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1 Une occupation antique avait été aperçue au début de l’année 1981 lors de la construction
du lycée professionnel.
2 L’opération motivant  le  présent  rapport  était  susceptible  de  mettre  en évidence une
éventuelle  extension  du  site  vers  le  nord-est.  Le  diagnostic  a  livré  quelques  fosses
modernes et des fossés servant probablement au drainage de la pente. Une tranchée de la
première guerre mondiale a été repérée, contenant des munitions allemandes.
3 La  parcelle  n’a  pas  révélé  de  traces  d’occupation  pré-protohistorique,  antique  ou
médiévale ;  même  si  quelques  tessons  résiduels  d’époque  romains  ont  été  recueillis,
indiquant la présence proche d’un site. II apparaît que le secteur a très longtemps servi de
pâture.
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